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能耗问题。数据中心机房厂商更多的与 IT 数据信息结合，共同目标都是 DCIM








问题，以及 DCIM 行业现状。第四章主要从 DCIM 市场用户分析、国际和国内
主要竞争者、BT 公司分析，来阐明当前 DCIM 市场上的竞争态势。第五章从财
务视角、业务视角来详细分析和探讨 BT 科技的一体化战略实施路径。 






























In recent years, the development speed of data center is accelerating, data 
center is also facing the increasingly serious problem of energy consumption in China. 
The manufacturers of data center computer room more and IT data binding, common 
target is DCIM. BT  TECHNOLOGY  CO., LTD. as domestic DCIM industry leader, 
how to achieve strategic transformation, and get great leap forward development, is a 
realistic and urgent problem. 
This article combined with the current rapid development of the global data 
center, the DCIM industry be just unfolding, and the development status of BT. BT 
should promote the transformation and upgrading of the business model, 
implementation of the integration strategy. This article is divided into five chapters. 
Chapter I the Introduction section, discussed the research background, purpose, 
significance and content. The second part explained and clarified the concept of 
integration strategy, the nature of integration strategy, the types of integration strategy, 
and the theoretical basis of integration strategy etc... Chapter III detailed the business 
model and solution of BT, present development situation, development trends ane 
problems of industry Data Center in China,and the present situation of industry DCIM. 
Chapter IV on the basis of analysis of market users, International and domestic main 
competitors, analysis of BT, to clarify the current competitive market situation in 
DCIM. The fifth chapter of the last part of the paper, from a financial perspective, 
business perspective to detailed analysis and discussion about the integration strategy 
of BT implementation path. 
This article In view of the present situation and development prospects of BT, 
by analyzing the competitive advantages and disadvantages of BT technology. The 
final conclusion is, the integrated competition strategy is BT should choose the road 
in the current conditions.Make businesses while continuing to play their own 
advantages, should also strengthen the construction of financing channels, marketing 
network, real around the integration strategy this thinking, enhance core 
competitiveness of enterprises, so as to improve the market competitiveness of 
enterprises. 
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第一章  绪论 




的报告，全球的数据中心投资从 2011 年的约 860 亿美元增长到 2012 年的 1050
亿美元，增长幅度达 22%。 
在国内数据中心市场方面，据【DCD《2012-2013 年中国数据中心市场发展
趋势报告》】，中国数据中心市场 2011~2012 年的投资额达到 50 亿美元，到 2013





心总数达 45 万个，其中 90%规模是面积小于一百平米的微小型数据中心，不仅
在规模方面，国内数据中心能耗问题也较为突出，目前国内数据中心 PUE 平均
值在 2.5 以上，与欧美地区 PUE 普遍在 1.8 以下存在较大差距。 
二、DCIM 行业方兴未艾 
在全球范围内，DCIM( data center infrastructure management )是一个新鲜概
念，它把数据中心风、火、水、电、空间等基础设施要素的管理(动力和环境管
理，简称动环管理)与 IT 管理融为一体，进行整合集中管理， 大提升数据中心
效率。 
DCIM 是近两年在数据中心管理领域的一个热点，通过采用统一的平台同时
















心的高可靠性。行业分析公司【Gartner】预计，DCIM 市场规模到 2016 年将会
达到 17 亿美金。一些 IT 巨头的大动作更让 DCIM 市场升温，如今年上半年艾默




机房关注的是 UPS、空调、机架、布线和柴油发电机等，而 IT 关注的是服务器、
网络和存储，以及软件平台与应用；虽然关系极为密切，但基本上极少往来。用
业内人士的话说，如果 IT 是白领，则机房更多是蓝领，甚少有交集。 
DCIM 让二者产生了交集。传统的机房厂商不再满足于动环管理，更多的与
IT 数据信息结合，从下往上走，实施一体化集中管理；IT 厂商从 IT 向 UPS、空
调管理进行延伸，从上向下进行渗透，二者的一个共同目标都是 DCIM。 
从市场情况看，数据中心机房厂商动作比较快，施耐德推出了 StruxureWare，
艾默生通过收购 Avocent，将二者产品进行整合推出了 Trellis，ABB 推出了
Decathlon，西门子也通过收购加入到 DCIM 战场。IT 方面，Intel 是 DCIM 的积
极倡导者，并将其 Node Manager 技术授权给了 Fieldview Solutions、 iTRACS、
JouleX、 PowerAssure、Modius、 CiRBA 、Viridity，得到了市场的响应和支持，
一时间风生水起。 
根据产业分析机构【Gartner】估计，DCIM 当前的市场规模价值为 4.5 亿美
元，到 2016 年有望增长至 17 亿美元。从这个数字看，DCIM 并没有更多诱人之
处；但随着云计算、大数据应用的发展，数据中心建设进入快速成长阶段，提高
数据中心集中式管理的水平，对于数据中心运营将至关重要，绝对代表着产业发
展的一个新的方向。可以预计，DCIM 将代表 IT 发展的一个新时代，将成为衡
量数据中心管理水平的标志。 
三、BT 科技发展现状 
BT 科技股份有限公司创立于 2005 年，是一家专注于面向数据中心，提供
IT 基础设施运营管理解决方案、产品研发和服务的高新技术企业。BT 科技致力
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BT 科技是面向数据中心 IT 设施运营管理解决方案及服务提供商，公司主营
业务始终围绕“数据中心 IT 设施运营”提供专业化的咨询、定制化的方案、标
准化的产品及一体化的服务。 




    B.服务——一体化 
BT 在遵循 ITIL 服务管理标准、以客户为中心的服务理念基础上建立起一套
非常完善的项目实施流程、服务管理规范及售后保障体系，可为客户提供项目实
施、技术支持、系统培训及售后服务等一体化技术服务。 




    D. 产品——标准化 
可为客户提供数据中心 IT 设施运营涉及标准化配套产品，包含带外管控系
列、电源控制系列、运维风险控制系列、能耗管理系列、桌面延长系列产品等。 
第二节  研究目的与意义 
本文研究的目的与意义在于如下几点： 
一、研究目的 


















通过本系统研究，能系统说明 BT 科技公司为什么要战略性的进入 DCIM 领












第四部分《竞争战略分析》，主要从 DCIM 市场用户分析、DCIM 市场上国
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第二章   一体化竞争战略的概述 
第一节  一体化战略的概念和性质 
一、一体化战略的概念 


































第二节  一体化战略的类型 
一、纵向一体化（垂直一体化） 









































    根据纵向一体化程度，可分为全面一体化、锥型一体化、无形一体化和外包。 










































    横向一体化指企业现有生产活动的扩展并由此导致现有产品市场份额的扩
大。该类增长可以从三个方向进行： 
    A.扩大原有产品的生产和销售； 
    B.向与原产品有关的功能或技术方向扩展； 




长战略分析，1895 年至 20 世纪初的公司增长主要以横向一体化为主。我国工业
企业的增长在相当长时期内也以横向一体化为主，20 世纪 80 年代以来，其他形
式的扩张才较多出现。 
第三节  一体化战略的理论基础 
一、市场内在化原理 
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